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Environment of trial, par David Estrin, John 
Swaigen, J.A. Kennedy, édité par New 
Press, Toronto, 1974, 400 pp., $2.95. 
Human Rights and Population : From the 
Perspective of Law, Policy and Organiza-
tion, édité par Harvard University and 
Tufts University, 1973, 101 pp. 
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Kélada, Paul-Émile Marchand, collection 
Juridique Aquila, édité par Les Éditions 
Aquila, Montréal, 88 pp., $2.50. 
The Law of the Sea of the Artie with special 
Reference to Canada, par Donat Pharand, 
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de l'Université d'Ottawa, édité par Univer-
sity of Toronto Press, Ottawa, 1973, 367 
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